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Ippolito Nievo, “Storia filosofica dei secoli futuri”
Katsuo HASHIMOTO
〈Sommario〉
  Questa è la traduzione giapponese de La storia filosofica dei secoli futuri di Ippolito 
Nievo （1831‒1861）. Di solito Nievo è ricordato come autore del romanzo storico Confessioni 
d’un italiano （1860） ma questo breve romanzo, uscito sulla rivista satirica “L’Uomo di Pietra” 
nel 1860, è un’opera fantapolitica in cui si descrivono le vicende della storia mondiale dal 
Risorgimento fino al 2222. È anche una fantascienza con l’invenzione degli uomini artificiali 
detti “omuncoli”. È inoltre interessante notare che il futuro che prevede Nievo si oscilla tra 
l’ottimismo razionalistico e il pessimismo.

